





Penanti  merupakan pemohon perkhidmatan telefon yang didafiarkan  sebagai penanti
apabila perkhidmatan tidak dapat diberi atas  sebab kekurangan kemudahan talian. Jejakan
penanti  merupakan salah satu elemen proses terpenting di dalam Telekom Malaysia.
Sistem sediada yang dikenali CASS (Customer Automated Service System) menyediakan
beberapa kemudahan dalam penghapusan penanti  dalam bentuk laporan penanti  dan
laporan kesesakan laluan talian. Walau bagaimana pun, laporan-laporan ini perlu
diuruskan secara manual dan ianya tidak efektif dan tidak memenuhi visi dan misi
Telekom Malaysia.
Projek ini bertujuan agar dapat menghasilkan satu sistem yang efektif dan efisyen dalam
mengantikan kaedah manual bagi penghapuskan penanti.  Web-enabled Tracking System,
secara pastinya membantu zon negeri untuk menghapuskan penanti.  Kaedah Rational
Unified Process (RUP) adalah metodologi pembangunan software yang diguna-pakai.
Prototaip ini dinilai berdasarkan soalan-kaj ian kepuasan pengguna untuk mendapatkan
keputusan tentang  fungsi-fungsi dan kebaikan sistem. Keputusan pembangunan dan
penilaian projek, dan kepentingan kajian dibincangkan pada  penghujung kertas kaj ian ini.




Waiter, which is an applicant for telephone service is registered as a waiter when service
cannot be provided owing to shortage of facilities. ‘Waiters tracking are one of the vital
elements in processes of Telekom Malaysia. The existing system, namely CASS
(Customer Automated Service System) provides some tools for clearing waiters in the
form of waiter reports and congested cable route report. However, these reports are
managed manually, are not effective to fulfill the Telekom Malaysia mission and vision.
This project aims to deliver an efficient and effective system to replace the manual way
of clearing waiters. This web-enabled system namely Waiters Tracking System should
definitely assist the state zone to clear waiters. The software development methodology
used to develop this prototype is the Rational Unified Process (RUP) approach. This
prototype was evaluated using User Interface Satisfaction Questionnaire to discover its
functionality and usefulness. The results of the project development and project
evaluation, and contribution of knowledge are described at the end of paper.
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